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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this final work, fundamental equations of AGMA will be applied for an aluminum alloy gear. First 
of all, with a finite elements program some simulations will be done to obtain the torque. The 
program Marc Mentat will be used to this because the torque is necessary to get the power, which 
is used in AGMA equations. 
AGMA equations are used for calculating gear´s fatigue. Two equations are explained in this work: 
fundamental equation of bending stress and contact. The results will be compared with AGMA´s 
permissible stress. If the values are less than permissible ones, gear will not fail. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo Final de Grado se va a aplicar la metodología AGMA a un engranaje de aluminio. 
Mediante un programa de elementos finitos se van a realizar simulaciones para ver las tensiones y 
para hallar el par. Este parámetro es necesario para obtener la potencia, la cual se usa en las 
ecuaciones de AGMA. 
Las ecuaciones fundamentales de AGMA para el cálculo a fatiga son la ecuación de flexión y la de 
contacto. Los valores obtenidos serán comparados con las tensiones permisibles. En el caso de que 
estos valores superen los permisibles, el engranaje fallará. Se compararán los resultados con 
diferentes ciclos de carga del engranaje. 
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